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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Upaya Guru kelas dalam Pendisiplinan Shalat 
Fardhu pada Anak di MI Ma’dinul Ulum Campurdarat” ini ditulis oleh Ahmad 
Jazuli, 2018, NIM: 1725143008, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah, IAIN Tulungagung , Pembibing, Prof. Dr. H. Imam 
Fu’adi, M.Ag 
Kata kunci: Upaya Guru dan Pendisilinan Shalat 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena 
pendidikan keagamaan yang dihadapkan pada zaman yang lebih berat dimana 
sekarang ini dengan mudah dijumpai anak-anak muslim yang belum begitu faham 
mengenai pembelajaran shalat. Padahal shalat merupakan tiang agama dan 
menjadi pedoman hidup sehari-hari. Saat ini, anak-anak yang lebih disibukkan 
dengan sekolah serta kegiatan lainnya, sehingga banyak sekali anak-anak muslim 
yang kurang disiplin dalam shalatnya. Di MI Ma’dinul Ulum Campurdarat para 
guru berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengajarkan dan mendisiplinkan 
shalat fardu pada siswanya sehingga akan tercipta kader-kader Islam yang 
beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. 
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: (1) Upaya apa saja yang 
dilakukan guru kelas dalam pendisiplinan shalat fardhu pada anak di MI Ma’dinul 
Ulum Campurdarat. (2) Apa hambatan guru kelas dalam pendisiplinan shalat 
fardhu pada anak di MI Ma’dinul Ulum Campurdarat. (3) Apa solusi guru kelas 
untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pendisiplinan shalat fardhu pada anak 
di MI Ma’dinul Ulum Campurdarat.  
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan 
guru kelas dalam pendisiplinan shalat fardhu pada anak di MI Ma’dinul Ulum 
Campurdarat. (2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan guru kelas dalam 
pendisiplinan shalat fardhu pada anak di MI Ma’dinul Ulum Campurdarat (3) 
untuk mengetahui solusi guru kelas dalam mengatasi hambatan dalam 
pendisiplinan shalat fardhu pada anak di MI Ma’dinul Ulum Campurdarat 
Skripsi ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh 
gambaran tentang upaya guru kelas dalam pendisiplinan shalat fardhu siswa di MI 
Ma’dinul ulum Campurdarat yang di gunakan sebagai data penelitian. Sedangkan 
metode dokumentasi dan interview di gunakan untuk menggali data tentang 
populasi, sempel, sarana dan prasarana dan dokumentasi MI Ma’dinul ulum 
Campurdarat. 
 Dari penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Upaya yang dilakukan guru 
kelas dalam pendisiplinan shalat fardhu: melalui pengajaran, melalui pembiasaan, 
melalui hukuman. (2) Hambatan guru kelas dalam pendisiplinan shalat fardhu: 
minimnya jam pelajaran fiqih,kurang kesadaran dari siswa, banyaknya siswa. (3) 
Solusi untuk mengatasi hambatan dalam pendisiplinan shalat fardu: peran serta 
orang tua di rumah, melalui bimbingan, melakukan pengawasan lebih ketat. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title “The Effort of Classroom Teachers in Discipline of 
Mandatory Prayer to the Children at Islamic Elementary School Ma'dinul Ulum 
Campurdarat” was written by Ahmad Jazuli, 2018, NIM: 1725143008, 
Department of Islamic Elementary School Teachers Education, Faculty of 
Tarbiyah, State Islamic Institute of Tulungagung, advisor, Prof. Dr. H. Imam 
Fu’adi, M.Ag 
 
Keywords: Efforts of Teacher and discipline of Prayer 
 
The research in this thesis is motivated by a phenomenon of religious 
education which is faced in the heavier era where nowadays it is easy to find 
Muslim children who have not so understand about prayer learning. Whereas 
prayer is a pillar of religion and a guide daily life. Currently, children are more 
preoccupied with schools and other activities, so there are so many Muslim 
children who are less disciplined in their prayers. At Islamic Elementary School 
Ma’dinul Ulum Campurdarat the teachers do their best to be able to teach and 
discipline mandatory prayer on their students so that it will create the cadres of 
Islam who believe and pious to Allah SWT. 
The focus of research in this thesis is: (1) What efforts do the classroom 
teachers in disciplinary mandatory prayer to the children at Islamic Elementary 
School Ma’dinul Ulum Campurdarat? (2) What are the obstacles of classroom 
teachers in disciplining mandatory prayers to the children at Islamic Elementary 
School Ma’dinul Ulum Campurdarat? (3) What is the solution of classroom 
teachers to overcome barriers in disciplining mandatory prayer to the children at 
Islamic Elementary School Ma’dinul Ulum Campurdarat? 
The purpose of this study is: (1) To know the efforts of classroom teachers 
in disciplinary mandatory prayer in children at Islamic Elementary School 
Ma’dinul Ulum Campurdarat. (2) To know the obstacles of the classroom teachers 
in disciplinary mandatory prayer to the children at Islamic Elementary School 
Ma’dinul Ulum Campurdarat (3) to know the solution of the classroom teachers in 
overcoming the obstacles in disciplining mandatory prayer to the child at Islamic 
Elementary School Ma’dinul Ulum Campurdarat. 
This thesis is prepared using qualitative approach with observation 
method, interview and documentation. Observation is used to obtain a description 
of the efforts of classroom teachers in disciplinary mandatory prayer students in 
Islamic Elementary School Ma’dinul ulum Campurdarat which is used as research 
data. While the method of documentation and interviews used to dig data about 
the population, samples, facilities and infrastructure and Islamic Elementary 
School Ma’dinul ulum Campurdarat documentation. 
From this study shows that: (1) Efforts made by the classroom teachers in 
disciplinary mandatory prayer: through teaching, through habituation, through 
punishment. (2) Barrier of classroom teachers in discipline of mandatory prayer: 
lack of hours of jurisprudence, lack of awareness from students, number of 
students. (3) Solutions to overcome barriers in disciplinary mandatory prayer: the 
participation of parents at home, through guidance, conducts more strict 
supervision. 
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